




























































































































































































































































































































































































































 3ÛDLHBOH JN XFTUMJDIFO 5FJM EFT
7FSCSFJUVOHTHFCJFUFT
VOE#FSÛDLTJDIUJHVOHOFVFSFS
&OUXJDLMVOHFO	4UJDIXPSUHMPCBMXBSNJOH
EJTLVUJFSU
&JOHFTDIMPTTFOTJOEEBCFJBVDI'BLUPSFO
EJFBVFSIBMC
EFS#SVUHFCJFUFBVGEFN;VHXFHPEFSJN¾CFSXJOUF
SVOHTHFCJFUBVѫSFUFOLÕOOFO